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INTRODUCCIÓN 
 
Según Moreno Fernández, “La lengua es variable y se manifiesta de modo 
variable”; 1  esto quiere decir que los hablantes recurren al uso de diferentes 
elementos lingüísticos para poder expresarse, tomando a la vez distintas 
denominaciones para identificar un mismo fenómeno. En la sociolingüística a esta 
problemática se le conoce como variación lingüística —interacción de palabras 
para definir un mismo objeto—, un concepto que es de suma importancia para 
este diagnóstico sociolingüístico, que se realizó en una comunidad definida del 
Colegio Miguel Antonio Caro.  
En un contexto educativo, este trabajo de investigación es de gran ayuda para 
identificar rasgos característicos de las tribus juveniles que hoy en día forman 
parte del entramado cultural, que hacen presencia en las escuelas de una manera 
activa, constante y evidente, y que logran transformar las prácticas discursivas de 
los docentes hasta un punto en el que es necesario integrar los conocimientos 
científicos de cada área con las adaptaciones lingüísticas de los educandos. 
El objetivo principal de este diagnóstico sociolingüístico es presentar las 
variaciones léxicas provenientes de las prácticas discursivas de los jóvenes del 
Colegio Miguel Antonio Caro, jornada nocturna, cuya máxima influencia es la 
música urbana. Al intentar demostrar este fenómeno se empleó el método 
cualitativo, debido a que en sociolingüística este permite tener imparcialidad, y a la 
vez accede a un análisis adecuado de este tipo de datos. Adicionalmente, se tuvo 
en cuenta la investigación-acción participativa, un método que busca alcanzar 
resultados descriptibles que permiten al investigador participar de forma activa en 
el proceso investigativo, ya que una de las intenciones implícitas es la de 
promover la intervención indirecta del educador en las formas léxicas de los 
jóvenes. 
Cabe destacar que este diagnóstico sociolingüístico no solo busca evidenciar la 
influencia de la música urbana en las prácticas discursivas de los jóvenes del 
Colegio Miguel Antonio Caro. También está enfocado en la práctica de la 
interacción docente con un contexto que exige la interpretación constante de la 
realidad social, en la cual se vive a diario este tipo de fenómenos lingüísticos, para 
intentar con mayor éxito no perder su objetivad, acercándose a otros entornos 
académicos modificables, interpretables y descriptibles. 
En este orden de ideas, podemos afirmar que este trabajo se enfoca en un 
determinado contexto social, pero sin perder de vista el quehacer docente y las 
                                                          
1
 MORENO FERNÁNDEZ, Francisco. Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. 
Barcelona: Editorial  Ariel, S. A., 1998. p. 17.  
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necesidades que esta labor construye día a día. Con tal propósito, el trabajo se 
estructura de la siguiente manera: 
Como primera medida, se ofrece el planteamiento del problema, los objetivos que 
permiten dar una mirada general a la investigación y los componentes que aborda 
sistemáticamente. Luego se expone el marco teórico con las aproximaciones a las 
diferentes competencias conceptuales que son indispensables para la 
investigación. Y por último, se evidencian los resultados encontrados tras la 
manipulación de las variables y el análisis de los datos obtenidos. 
Finalmente, el texto logra aproximarse a la problemática social que genera esta 
disyuntiva lingüística, al mismo tiempo que promueve la reflexión sobre la 
influencia de la música en los jóvenes y el papel protagónico del docente en la 
construcción de variables lingüísticas universales y válidas para las comunidades 
del conocimiento. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Durante la práctica docente en el Colegio Miguel Antonio Caro, jornada nocturna, 
se evidenció que en diferentes prácticas discursivas los estudiantes utilizaban un 
vocabulario particular. Al realizar la investigación, se pudo notar que gran parte del 
vocabulario proviene de las letras de la música urbana que oyen estos jóvenes. La 
identificación de este fenómeno motivó la realización de un diagnóstico 
sociolingüístico para mostrar cómo esta particularidad en la forma de hablar 
interfiere en la comunicación entre docentes y estudiantes, lo que da como 
resultado, en ocasiones, la pérdida de la fluidez comunicativa en el proceso 
enseñanza y aprendizaje. 
Este tipo de trabajo puede llegar a ser muy enriquecedor para los docentes, ya 
que por medio de la investigación sociolingüística pueden indagar e interpretar el 
nuevo vocabulario utilizado por los estudiantes y su posible origen. Les permite 
plantear como objetivo no solo una buena comunicación en el aula, sino también 
el diseño de estrategias pedagógicas para que el conocimiento llegue al 
estudiante de la mejor manera posible, puesto que se busca generar herramientas 
didácticas que permitan intervenir estas prácticas lingüísticas para el mejoramiento 
de la comunicación asertiva. 
Así mismo, un elemento fundamental a la hora de poder entender lo que significa 
acercarse a una comunidad y trabajar desde el campo de la sociolingüística es el 
carácter complejo de la temporalidad que en ella se manifiesta. Es decir, las 
dinámicas de las relaciones sociales llevan al sujeto a ajustar constantemente los 
elementos del lenguaje según las necesidades, los objetivos, los contextos, las 
intencionalidades y las identidades. 
Es por eso que esta temática es importante, ya que el lenguaje, que hace su 
aparición en nuestro quehacer docente, pasa casi desapercibido en la 
cotidianidad, y se vuelve invisible ante el desenfreno del progreso, el choque 
existente entre la necesidad de identidad y desarrollo. Por esta razón, a partir de lo 
teórico, el aporte fundamental al contexto educativo se centra en la aplicación de 
elementos pedagógicos en la reconfiguración de la práctica de enseñanza y 
aprendizaje; es decir, los maestros logran apropiar de una mejor manera los 
discursos de integración académica a las prácticas de entendimiento conceptual. 
Otro elemento para destacar como consecuencia de esta práctica investigativa es 
la incidencia que tiene en la reducción de la brecha entre la lógica del discurso 
deseado y la lógica del discurso aplicado, lo que permite como posible 
consecuencia un mayor afianzamiento del discurso social, por parte del docente, y 
del discurso académico científico, por parte del estudiante. 
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En este contexto en particular (jornada nocturna) se puede ver que las 
manifestaciones lingüísticas y sociolingüísticas tienen características que denotan 
un arraigo en la combinación de palabras existentes, improvisadas y 
distorsionadas. Sin embargo, el uso explícito, constante y cotidiano de estas 
palabras ha creado un marco de inclusión social que ha generado una identidad y 
una jerarquización interna, como lo son las tribus urbanas que se presentan en los 
salones de clase, por medio de las cuales se puede observar la diferencia 
existente entre un grupo y otro, ya sea por su léxico, su vestimenta o su estilo en 
el momento de comunicarse.  
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2. PROBLEMA 
 
En la práctica docente presentada en el I.E.D. Miguel Antonio Caro, en la jornada 
nocturna, se encontró que algunos de los estudiantes incluyen en sus prácticas 
discursivas palabras específicas de las letras de la música urbana. Este es un 
hecho que modifica el lenguaje y, en ocasiones, provoca una distorsión en el 
mensaje que quiere dar el estudiante al docente, ya que este último no logra un 
empalme efectivo del discurso con la intención. 
Las prácticas lingüísticas están siempre en proceso de adaptación, apropiación y 
cambio; son prácticas que están constantemente permeadas por discursos 
autoritarios en contextos tales como la familia, la escuela, la calle y la religión. Es 
allí en donde los docentes tienen la obligación de insertar medidas pragmáticas 
que logren relacionar el saber científico con el saber popular —no permeado por la 
demostración y el método científico—. Esta problemática merece ser abordada en 
la medida que incluye diferentes aspectos de la vida cotidiana del educador y 
proyecta a su vez posibilidades de abordaje pedagógico que permiten adaptar 
nuevas estrategias y nuevos paradigmas en la producción de conocimiento. 
Durante las sesiones iniciales se suscitaron cuestionamientos de índole discursiva 
en los que la población estudiada utilizaba palabras reiteradas con una carga 
lingüística compleja. Por tal razón, se realizó una prueba diagnóstica en la cual se 
le preguntó a los estudiantes: ¿Qué piensan de la comunicación entre estudiantes 
y docentes? A partir de este interrogante, ellos escribieron sus opiniones, en las 
que se hizo evidente que la mayoría de los estudiantes pensaban que la 
comunicación era mala debido a que ellos utilizaban en ocasiones algunas 
palabras —escribieron algunas de estas para dar un ejemplo— que los profesores 
no les entendían, y en lugar de comprender la idea que querían manifestar, los 
profesores se disgustaban y actuaban de forma displicente. Por esta razón, y para 
no tener problemas que afectaran sus calificaciones, algunos estudiantes preferían 
quedarse callados y no opinar o participar en la clase (ver anexos del 13 al 15). En 
esta situación, los docentes no alcanzaban a hilar la comprensión requerida del 
interrogante requerido, es decir, las prácticas lingüísticas del grupo de referencia 
se circunscriben a una clave verbal utilizada por pocos, pero que busca ser 
comprendida por todos. 
Acto seguido, en el trascurso de la práctica docente esta situación se repitió, y dio 
como resultado el poco entendimiento de la idea que el estudiante quería dar a 
entender. Lo más llamativo es que esta situación no se presentó solo con un 
estudiante, sino con un grupo en particular. Al seguir observando, se hizo un 
acercamiento en el cual se utilizó la investigación-acción participativa, para poder 
interactuar no solo con el estudiante con el que se presentó la situación para saber 
el porqué de su vocabulario, sino también para escucharlo con sus amigos.  
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En la siguiente clase se realizó una encuesta que permitió el conocimiento de 
datos importantes para la realización del estudio. Los datos se consiguieron por 
medio de preguntas como: ¿qué edad tiene?, ¿qué tipo de música escucha?, 
¿dónde vive?, ¿pertenece a alguna tribu urbana?, etcétera. Estos datos se 
corroboraron de una manera tangible, por medio de una encuesta abarcadora, en 
la que se reflejaron unas variaciones constantes entre los estratos bajos, los altos 
y los medios, los discursos según la edad y las prácticas según los gustos 
deportivos y musicales. 
Aquí la pregunta que enmarca esta investigación, ¿Cuál es la influencia de la 
música urbana en las prácticas discursivas de los estudiantes del Colegio Miguel 
Antonio Caro en la jornada nocturna?, no solo se dio para afirmar si esta situación 
se daba en las clases o no, sino también ver cómo esta influye en la práctica 
discursiva entre estudiante y docente. Este hecho se hizo evidente en una 
conversación que se dio en la clase: una de las alumnas dijo: “profe, mucha 
gurbia, ¿puedo salir?”, ante lo cual la docente enfatizó: “¿gurbia?”. La estudiante 
le respondió; “sí, profe, gurbia = hambre”. Esta situación da para pensar que si la 
profesora no hubiese preguntado el significado de esta palabra, hubiese podido 
interpretarla como un acto de grosería de la estudiante hacia la ella. 
En el anterior acto comunicativo, la interpretación del mensaje no fue clara, por lo 
menos para el receptor, pero se pudo saber la intención del mensaje. Caso 
contrario sucedió en otra clase, en la que uno de los estudiantes, mientras discutía 
con el docente, dijo: “profe, yo no quiero bardear con usted hoy”; con esta 
afirmación el docente se sintió ofendido, pero en realidad lo que el estudiante 
pretendía decir es que no quería discutir ni pelear con el profesor ese día.  
Este tipo de situaciones hacen que el docente se cuestione durante la práctica, no 
solo sobre una serie de posibles soluciones para acercar al interlocutor, el receptor 
y el mensaje, sino también sobre la intensión de este y para que el mensaje sea 
claro y no malinterpretado por alguno de los participantes en la conversación. Por 
esta razón, el planteamiento de este problema recoge varias impresiones urbanas 
del lenguaje coloquial usado como vínculo de la identidad del sujeto con la 
realidad que desea describir. Por eso es imprescindible insertar experiencias 
reales que conduzcan al docente a ingeniar elementos didácticos y pedagógicos 
en la búsqueda de resolver el problema de la comunicación y de la comprensión 
lingüística. Es posible que cada persona que lea este proyecto pueda interiorizar la 
respuesta y así llegar a una reflexión que le dé mayor enriquecimiento a su 
constante formación docente. 
En este orden de ideas, gracias a una mirada social y pedagógica de la incursión 
del lenguaje y las prácticas lingüísticas, nos preguntamos ¿Cuál es la influencia de 
la música urbana en las prácticas discursivas de los estudiantes del Colegio 
Miguel Antonio Caro en la jornada nocturna?  
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
Realizar un diagnóstico sociolingüístico de las prácticas discursivas de los 
estudiantes del curso 601 del I.E.D. Miguel Antonio Caro, jornada nocturna. 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar la influencia de la música urbana en el habla de los estudiantes 
de Colegio Miguel Antonio Caro. 
 Analizar el impacto de las manifestaciones lingüísticas de los estudiantes 
en la práctica pedagógica a partir de la teoría sociolingüística.  
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4. ANTECEDENTES 
 
Como antecedente de esta investigación se tomó un análisis lingüístico realizado 
por Marinela Urdaneta García, titulado: “El reggaetón, invitación al sexo”.2 Ella 
presenta un artículo cuyo tema principal es el estudio de las letras del género 
musical urbano reggaetón. Este tipo de música tiene una gran acogida entre los 
jóvenes, y ejerce en ellos una gran influencia. Para este estudio se seleccionó una 
muestra conformada por siete títulos (cuatro de intérpretes boricuas y tres 
venezolanos) con el objetivo de indagar el mensaje implícito desde la perspectiva 
lingüística, en la que se realizó un análisis a partir de los postulados teóricos 
desarrollados por Pottier, Molero y Franco, autores citados en el estudio. 
Finalmente, los resultados que obtuvo le permitieron inferir que el contenido 
lingüístico de estas canciones fomenta entre los jóvenes las relaciones sexuales, 
el maltrato físico y verbal y la zoofilia. La narración y el diálogo componen el modo 
de organización discursiva. Como se puede ver, este análisis encaja con el 
presentado en este diagnóstico, debido a que los dos tienen como tema principal 
la influencia que tiene la música urbana en las prácticas discursivas de los 
jóvenes. 
El segundo antecedente que se tomó fue un análisis sociolingüístico realizado por 
Silvana Guerrero González, titulado: “Análisis sociolingüístico de las diferencias de 
género en los patrones narrativos de historias de experiencia personal en el habla 
juvenil de Santiago de Chile”.3 La investigación presenta las diferencias que hay 
de género en los jóvenes en el momento de narrar una experiencia personal; tras 
haber analizado 64 relatos, llegó a la conclusión de que no había diferencia alguna 
entre las narraciones de hombres y mujeres, pero sí había una diferencia en las 
palabras que se utilizaban para contar una experiencia de vida entre estratos 
sociales. La relación entre esta investigación y la presentada en este trabajo es 
que en los dos se realizó un estudio sociolingüístico de las prácticas discursivas 
en los jóvenes. 
  
                                                          
2
 URDANETA GARCÍA, Marianela. El reggaetón, invitación al sexo. Análisis lingüístico. En: Revista 
Temas de Comunicación. Enero-Junio, 2010. no. 20. p. 141 -160. 
3
 GUERRERO GONZÁLEZ, Silvana. Análisis sociolingüístico de las diferencias de género en los 
patrones narrativos de historias de experiencia personal en el habla juvenil de Santiago de Chile. 
En: Boletín de Filología. 2011, tomo XLVI, no. 2. p. 85-106. 
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5. MARCO LEGAL 
 
En la Constitución Política de Colombia de 1991 hay una serie de artículos que 
apuntan a la buena educación y la libre expresión. Se busca que en la educación 
se brinde un espacio armónico para el libre desenvolvimiento del estudiante en su 
formación como persona. 
A partir de este punto, en la realización de este proyecto se tuvieron en cuenta 
artículos como el 16 y el 27. El Artículo 16 dice: “Todas las personas tienen 
derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.4 Esto se puede apreciar 
claramente en este proyecto, puesto que se tuvo en cuenta la libre expresión de 
cada estudiante, que se refleja en la música urbana que lo identifica, la cual es 
importante para formar su personalidad y la libertad para expresar sus ideas; estas 
se manifiestan mediante un léxico propio, unas palabras creadas en medio de sus 
particulares círculos comunicativos, que en la mayoría de los casos son 
desconocidas por los docentes, pero que vale la pena considerar, ya que con esto 
se puede afianzar la relación comunicativa en el aula. 
Con respecto al Artículo 27, que dice: “El Estado garantiza las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”,5 en este proyecto se tiene en 
cuenta el hecho de que se lleva a cabo una investigación que propicia el quehacer 
docente, puesto que surgió y se realizó durante la práctica pedagógica, y expone 
una problemática evidente el aula. 
También se encontró un soporte en la Ley General de Educación, la cual “se creó, 
entre otras razones, por la necesidad de cubrir la elevada demanda de estudiantes 
adultos interesados en complementar su formación académica, facilitándoles una 
jornada extra que le facilita seguir trabajando y estudiar al mismo tiempo, para 
poder seguir cumpliendo con sus obligaciones familiares, laborales y personales”.6 
El capítulo 2 del Título III de esta ley (Educación para adultos) se tuvo en cuenta 
en este proyecto, ya que el grupo elegido para el desarrollo de este diagnóstico 
sociolingüístico son los estudiantes de la jornada nocturna de Colegio Miguel 
Antonio Caro.  
El Artículo 50 dice: “Definición de educación para adultos. La educación de adultos 
es aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la 
aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público 
                                                          
4
 COLOMBIA. Constitución Política de de 1991. Bogotá: Editorial Centauros S.A.S., 2012. p. 16. 
5
 Ibid. 
6
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 115 (8, febrero, 1994). Por la cual se expide 
la Ley General de Educación. Diario Oficial. Bogotá, 1994. no. 41.214. [En línea]. Internet: 
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292) 
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educativo, que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios”.7 
Gracias a esta Ley, los estudiantes que no están en el rango de edad 
relativamente establecido en la educación pueden continuar y culminar sus 
estudios en la jornada nocturna, como el grupo de estudiantes que se tuvo en 
cuenta para este diagnóstico, que se encuentra finalizando su bachillerato. 
En línea con lo dicho anteriormente, el Colegio Miguel Antonio Caro ofrece la 
oportunidad en la jornada nocturna de brindar una educación cuyo objetivo del 
P.E.I. es “Desarrollar estructuras mentales y valorativas que conduzcan al 
estudiante a mejorar su calidad de vida, conservando y preservando su entorno”.8 
Como se puede observar, el colegio no pretende cambiar el entorno del 
estudiante, sino desarrollar en él pensamientos en los cuales mejore su 
disposición frente a la vida. 
Finalmente, el P.E.I. del Colegio Miguel Antonio Caro es conforme a los objetivos 
planteados por el constituyente y legislador; le brinda a los estudiantes de la 
jornada nocturna un espacio en el cual pueden formar y expresar su personalidad. 
A través de la observación del comportamiento de los alumnos, se pudo demostrar 
cómo esto influye en la percepción y expresión del lenguaje, fundamento de este 
trabajo. 
 
  
                                                          
7
 Ibid. 
8
 COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO. Manual de Convivencia. Capítulo III, Proyecto Educativo 
Institucional Colegio Miguel Antonio Caro “Mejoramiento del ambiente educativo y su incidencia en 
la calidad de vida” [En línea]. Internet: (http://miguelantoniocaro2007.blogspot.com/).  
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6. MARCO TEÓRICO 
 
En este marco teórico el lector encontrará una serie de temas tomados de 
diferentes fuentes, los cuales hacen una contribución importante al proyecto, 
debido a que ofrecen un sustento teórico fundamental para el desarrollo de este 
trabajo. Todo los conceptos dados se entrelazan por medio del diagnóstico 
sociolingüístico, que es, según lo que se supone, el proceso de recolección y 
análisis de datos, para dar cuenta de la situación de un fenómeno sociolingüístico. 
En relación con este concepto, hay dificultades con respecto a su precisión 
terminológica, puesto que no se encontraron autores que lo definieran 
específicamente. Sin embargo, se utiliza en varias investigaciones, y se puede 
entender como un término que integra varias categorías que permiten dar cuenta 
de un fenómeno lingüístico determinado, según un contexto comunicativo. En este 
caso, el concepto se utilizó como herramienta para identificar, analizar y recoger 
los datos requeridos para la comprobación del cómo la música urbana influye en 
las prácticas discursivas de los jóvenes del Colegio Miguel Antonio Caro, jornada 
nocturna. 
De acuerdo con esto, el diagnóstico sociolingüístico que aquí se propone pretende 
integrar algunas categorías indispensables para dar cuenta del fenómeno 
lingüístico que forma parte del objeto de estudio. Entre estas categorías está la 
disciplina sociolingüística —enfoque desde el cual se mira el problema planteado 
en este proyecto— y las distintas variaciones que esta ofrece con respecto a los 
diferentes niveles de la lengua. También son importantes categorías como 
competencia comunicativa y cultura. Esta última es muy importante, puesto que 
desde allí se desprende la concepción de tribu urbana, que es en la que se ubican 
los estudiantes que forman parte del objeto de estudio. 
La sociolingüística y sus diferentes variables constituyen temáticas de vital 
importancia para este proyecto, debido a que sus aportes fueron fundamentales 
para la resolución de la pregunta planteada inicialmente. Asimismo, también es 
indispensable destacar algunos de los diferentes autores que contribuyen con 
teorías, métodos, pautas y conceptos para la realización efectiva del estudio 
sociolingüístico planteado. Uno de los autores es William Labov, de quien se 
toman algunos conceptos que encajan de manera eficaz con el estudio de este 
proyecto, debido a que la perspectiva desarrollada por este autor se relaciona 
estrechamente con la temática planteada. 
Otro autor es Dell Hymes,9 para quien la competencia comunicativa es el término 
que abarca la capacidad del ser humano para comunicarse, la habilidad de este y 
                                                          
9
 HYMES, Dell. Ethnography, Linguistics, Narrative Inequality Toward an Understanding of Voice. 
London: Taylor and Francis, 1996.  
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su conocimiento para llevar a cabo cualquier acto comunicativo propuesto por la 
persona y sus interlocutores. 
Dentro de las categorías que conforman este trabajo, es imprescindible dar un 
significado de cultura desde el punto de vista que se necesita para este proyecto, 
ya que hay muchos significados que pueden disolver o confundir el punto al que 
se quiere llegar. En este orden de ideas, recordamos la definición hecha por 
William Raymond, 10  quien afirma que la cultura es un proceso continuo de 
formación social, en la que el sujeto, como protagonista del contexto, enfoca la 
visión de un futuro deseado para sí mismo y para su comunidad; esto significa que 
el hombre como sujeto libre está influenciado por su contexto más próximo y se ve 
obligado a interactuar con el mismo. 
También se encontrará qué son tribus urbanas. Aquí se hace una explicación de 
qué eran las tribus inicialmente y la comparación con lo que hoy en día se conoce 
como tribus urbanas, que es un término utilizado recientemente para referirse a los 
grupos o subculturas formadas por los jóvenes, partiendo de un género musical 
urbano, el cual va acompañado por un léxico característico de cada género y por 
un estilo en la formada de vestir, expresarse y comunicarse. 
En este punto se resalta la descripción de las dos subculturas en las que se centra 
este proyecto. Estas tribus urbanas son la de Cumbieros,11 término referente a los 
que escuchan y adoptaron el estilo de las cumbias villeras, originarias de 
Argentina e inmersas en el contexto local por medio del fútbol, y la de Hiphoperos, 
la cual adoptó su estilo, léxico y música de los grupos urbanos que se dieron en el 
Bronx estadounidense, cuyas letras expresan diferentes temas de importancia 
para los integrantes de esta tribu urbana. En conclusión, más que la pertenencia a 
un grupo determinado, es la adopción del estilo de vida la que conlleva a reafirmar 
sus ideologías y pensamientos, y es el medio de comunicación más asertivo para 
las personas que conforman estos grupos. 
Finalmente, se encuentra el significado de música urbana, la cual es creada, 
escuchada y adoptada en su estilo, la mayoría de las veces, por los jóvenes, ya 
que se da en las calles, lo que demuestra los orígenes y la vida de sus intérpretes. 
En este apartado se hace énfasis en dos géneros musicales: las cumbias villeras y 
el hip hop, ya que como se ha dicho anteriormente estos géneros identifican a las 
tribus urbanas que forman parte del objeto de estudio. 
 
 
                                                          
10
 RAYMOND, Williams. Cultura y sociedad. 1780-1950 de Coleridge a Orwell. Buenos Aires: 
Ediciones Nueva Visión, 2001. 
11
 MOLINA, Ignacio. Tribus Urbanas. Manual para comprender las nuevas subculturas juveniles.  
Buenos Aires: Ed. Kier S.A., 2009. p 95-107.  
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6.1. SOCIOLINGÜÍSTICA 
Constituye la perspectiva teórica y disciplinar desde la cual se analizan los 
fenómenos lingüísticos que fueron objeto de estudio de este proyecto. Es la base 
del diagnóstico que aquí se propone, porque es la disciplina desde la que se 
desprenden las categorías indispensables para analizar los fenómenos 
comunicativos de la población estudiada. La sociolingüística es la disciplina más 
utilizada por los lingüistas primordialmente para describir variaciones del uso del 
lenguaje, para entender el porqué de la existencia de tantas diferencias en las 
formas sociales del habla. También se encarga de estudiar los fenómenos 
lingüísticos que se presentan en la realidad social, tratando de relacionarlos con 
factores de tipo social: nivel socioeconómico, edad, sexo, educación, creencias, 
cultura, etc.12 
Una de las preguntas de la sociolingüística, tal vez la más importante, es por qué 
el lenguaje de las personas se somete a varios cambios a través del tiempo y los 
diferentes contextos sociales que se presenta. También se puede encontrar que la 
sociolingüística es ecuánime, no toma ni asume alguna posición en especial, sino 
que siempre es imparcial para de esta forma tener un estudio óptimo. Por esta 
razón, cuando se realice un estudio sociolingüístico, se debe ser imparcial y tener 
presente la búsqueda del perfeccionamiento idiomático de nuestra lengua. 
A continuación se verán algunas variaciones en los niveles de la lengua, ya que 
como es bien sabido, la sociolingüística tiene diferentes variables por medio de las 
cuales se pueden explicar las relaciones de la lengua con la sociedad. El concepto 
de estas variaciones va encadenado a los que se vayan nombrando, puesto que 
todo es una cadena de procesos que permiten la explicación de la problemática 
planteada. 
6.1.1. Lengua y variabilidad 
La lengua tiene una variedad de elementos muy amplia y a su vez se manifiesta 
de modo variable; por lo tanto, los hablantes utilizan herramientas lingüísticas 
diferentes para expresar cosas de manera natural y también utilizan variaciones 
lingüísticas diferentes para referirse a una misma cosa. 
Esto es lo que en sociolingüística se conoce como variación lingüística, y es 
entendida como un conjunto de expresiones de un mismo elemento y a su vez 
cada una de estas recibe el nombre de variante lingüística. Según Moreno 
Fernández, algunos factores para tener en cuenta en la sociolingüística son: 
“¿Cómo se manifiesta esa variación? ¿Qué capacidad de determinación tiene 
cada uno de los factores concurrentes? ¿Qué variantes lingüísticas caracterizan a 
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VILLEGAS Uribe Óscar. Sociolingüística. Una introducción a su estudio. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1970. p. 205 
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unos grupos sociales y a otros?”13. Pero cuando encontramos que esta variación 
lingüística está relacionada con factores sociales, hablamos de variación 
sociolingüística. 
6.1.2. Variación léxica 
En la variación léxica debemos tener en cuenta que la sociolingüística no busca 
solucionar problemas de los especialistas en semántica, pero sí asume la tarea de 
proponer salidas y toma de decisiones prácticas para estos. Igualmente, en esta 
área del lenguaje, la variación busca explicar el uso alternante de algunas formas 
léxicas. Casi siempre son: sustantivos, verbos o adjetivos, en determinadas 
condiciones lingüísticas y extralingüísticas. También busca identificar el léxico que 
caracteriza a diferentes grupos sociales, que tengan un léxico juvenil, profesional, 
marginal, etcétera.14 
La dificultad que se puede presentar en esta variación es que cuando los 
hablantes se sienten observados pierden su naturalidad, ya que esta busca 
estudiar el uso de la lengua en una comunidad que no se sienta sistemáticamente 
observada, a este inconveniente William Labov lo llamó la paradoja del 
observador. 
A partir de la sociolingüística, se puede ver que estas variaciones léxicas se dan 
en la esfera de lo social, lo cual da lugar a las variaciones sociolingüísticas, una de 
las categorías sobresalientes de esta disciplina, y que se expone en el siguiente 
numeral. 
6.1.3. Variación sociolingüística 
La variación sociolingüística se entiende como la alteración de más de un 
elemento, cuando se supone que no hay esta alteración o cambio natural en la 
semántica, y también cuando esta se ve condicionada por factores sociales y 
lingüísticos. 
Para la variación sociolingüística debemos tener en cuenta dos factores: el primer 
factor social es el que actúa en la lengua de forma irregular; en otras palabras, en 
dos grupos de habla diferentes la variación sociolingüística que se presente no 
tiene la misma manera de manifestarse. En segundo lugar, los factores sociales 
no están configurados de igual forma en todas las comunidades, aunque en ellas 
se encuentren en el habla modalidades cercanas de una misma lengua.15  
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 MORENO FERNÁNDEZ, Francisco. La variación en los niveles de la lengua. En: Principios de 
sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona: Editorial Ariel, S.A., 1998. p. 18. 
14
 Ibid., p. 29. 
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 Ibid., p. 33-34. 
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Hasta aquí se ha resaltado la variabilidad de la lengua según las situaciones 
sociales y las funciones de los hablantes. La variación léxica se manifiesta no solo 
dentro del campo de lo estrictamente lingüístico, sino que obedece también a 
factores que trascienden el plano de la lengua, pero que se mantienen en relación 
permanente con esta —en esta medida, las variedades léxicas se dan también 
según la relación geográfica, histórica, cultural, psicológica, personal—. En el caso 
de las tribus urbanas, es evidente que las personas crean unos códigos 
particulares mediante los cuales establecen un sistema propio de comunicación. 
Por esa razón es importante destacar las variaciones léxicas de los participantes 
en este estudio, ya que nos permiten un acercamiento a los códigos comunicativos 
de los jóvenes que integran las tribus urbanas, y así se pueden entender los 
elementos sobresalientes de su cultura, para establecer mejores posibilidades de 
comunicación. 
En línea con esto, es importante resaltar en este diagnóstico el concepto de 
competencia comunicativa, que se refiere a la capacidad comunicativa de una 
persona en relación con las habilidades y conocimientos que se tienen sobre el 
uso de la lengua. Es uno de los conceptos clave dentro de la investigación, que 
contribuye a fortalecer el diagnóstico sociolingüístico que se viene constituyendo.  
6.2. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
En palabras de Dell Hymes “La competencia comunicativa es el término más 
general para la capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca 
tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La adquisición 
de tal competencia está mediada por la experiencia social, las necesidades y 
motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada de motivaciones, 
necesidades y experiencias” 16. La obtención de esta competencia se da a través 
del tiempo, ya sea por la experiencia social, las diferentes motivaciones, 
necesidades, la acción y las experiencias del ser humano.  
Hymes, al proponer esta competencia, quería demostrar el uso de la lengua del 
ser humano en su ambiente, es decir, ver el uso de esta en los diferentes 
contextos socio-situacionales en los cuales se presenta el acto de habla. La 
adquisición de esta competencia se da cuando también el niño adquiere la 
gramática, debido a que cuando se adquiere esta el niño también debe saber el 
cómo utilizarla, en qué tiempo, lugar o con qué propósito.  
Adicionalmente, se aprenden las pautas del uso del lenguaje en una conversación, 
formas de trato, rutinas, cómo dirigirse a alguien y de qué manera debe hacerlo. 
De todo esto depende la competencia comunicativa inicialmente en el niño, y 
después, a lo largo de su vida, no solo como una habilidad para poder participar 
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en una sociedad como un miembro parlante, sino también como un miembro 
comunicante. 
También en un modelo de lengua no solo se deben ver los aspectos de la 
competencia de habla, sino también los factores culturales y sociales que adquiere 
el hablante u oyente en su vida cotidiana, a nivel social y comunicativo. Por lo 
tanto, una comunidad lingüística se debe definir en términos del conocimiento 
compartido y de las competencias adquiridas por sus miembros para la producción 
e interpretación adecuada del habla socialmente hablando. 
Como se puede ver, las variaciones léxicas surgen en las tribus urbanas, dentro 
de las cuáles sus hablantes adquieren competencias comunicativas, basadas en 
los códigos que se han ido construyendo culturalmente. Aquí, entonces, es 
importante resaltar el papel de la cultura como elemento primordial que establece 
algunas pautas de comunicación entre las personas. Es por eso que se da paso a 
definirla en la siguiente sección.  
6.3. CULTURA 
El término cultura ha tenido muchos significados a través del tiempo. El primer 
significado fue “el cuidado del crecimiento natural”, 17  lo cual después se 
transformó por analogía en que cultura era un proceso de formación en el ser 
humano. Más tarde, en el siglo XIX, el término cultura fue modificado. En primer 
lugar, se dijo que era “un estado general o hábito de la mente”, 18  término 
relacionado a la idea de la perfección humana; en segundo lugar, “el estado 
general del desarrollo intelectual, en el conjunto de una sociedad”;19 en tercer 
lugar, se hacía referencia a las artes, y en cuarto lugar, se habla de un modo de 
vida material, espiritual e intelectual del ser humano, pero en algunos casos la 
palabra cultura hacía alusión a la hostilidad o turbación. 
La palabra cultura, desde el pasado hasta hoy, ha tenido una serie de 
modificaciones en cuanto a su significado, gracias a  los cambios que se han dado 
en lo industrial, lo económico, lo político y de clase social. También, podemos 
decir que la palabra cultura, tiene muchos significados los cuales se ajustan al 
momento histórico, contexto social, económico, político, e igualmente depende de 
la población a la que se esté haciendo referencia en el  momento de su uso.  
En este trabajo la definición que se va a tener en cuenta para el desarrollo es la 
siguiente: cultura es la suma de la teoría con la práctica del comportamiento del 
ser humano en un grupo social; cada persona tiene una forma de ser, una guía del 
cómo debe comportarse, del cómo se debe expresar correctamente frente a 
determinado grupo social, es decir, cada persona tiene una cultura personal, la 
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cual está formada por los patrones aprendidos a través de su interacción, de sus 
prácticas discursivas y de la teoría dada por su contexto familiar, educativo, social, 
socioeconómico, etcétera. 
Con todo esto podemos ver que la palabra cultura nos permite ubicar, observar y 
estudiar a las personas pertenecientes a una tribu urbana, en donde la música 
urbana tiene mayor influencia cultural, no solo en la apariencia de la persona sino 
también en sus prácticas discursivas, las cuales se ven reflejadas en el aula de 
clase. 
Dentro de la concepción de cultura, se desprende la categoría de tribu urbana; 
esta es una categoría muy importante porque designa conceptualmente las 
prácticas culturales en las que participan las personas, prácticas que se destacan 
por su particularidad debido a que muestran un mundo de comunicación reservado 
para sus miembros, en el que se manifiestan unas formas particulares de ver la 
realidad.  
6.3.1. Tribus urbanas  
La palabra tribu a lo largo de la historia fue utilizada para hacer referencia a un 
grupo de personas que casi siempre compartían vínculos familiares, vivían juntos 
desarrollando a la vez su cultura y costumbres frente a lo que se cree que es la 
civilización. De igual manera, se creaba una identidad propia por medio de algún 
tipo de simbologías del lenguaje, creencias religiosas, rituales y costumbres.  
En la antigüedad, a este grupo de personas se les conocía como tribus primitivas. 
Estas eran independientes del resto de la sociedad y estaban conformadas por 
una matriarca o patriarca, que eran los líderes de la tribu, y por esa razón todo lo 
que se realizara en el grupo era bajo el mandato u opinión de ellos. En la 
actualidad, a diferencia de las tribus primitivas, las tribus urbanas, como se 
conocen hoy día, no forman grupos autónomos, estos grupos son formados por 
adolescentes y jóvenes que viven dentro de una sociedad, regidos por sus 
valores, organización política, viviendo y beneficiándose por la misma. 
Las tribus urbanas no tienen un líder como tal, sino que pueden tomar como líder 
a una figura artística, que casi siempre es un cantante de la música de la 
preferencia del grupo; según esta imagen, empiezan a imitar e idealizar todo lo 
relacionado con el artista. En cuanto a la territorialidad, estas tribus no tienen un 
territorio como tal, sino que tienen un lugar de preferencia, casi siempre en los 
alrededores de centros comerciales, bares, plazas, esquinas, etcétera. Al final, 
estos sitios son abandonados por los integrantes cuando estos regresan a sus 
casas y retoman los ámbitos de la vida cotidiana fuera de la tribu.20 
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A diferencia del término comunidad de habla, la cual se enfoca a lo 
sociolingüístico, es decir, que el grupo de personas comparten una misma lengua, 
con sus reglas y criterio al momento de evaluar algo, las tribus urbanas comparten 
una mismas lengua, pero estas se diferencian por la adaptación de palabras 
adoptadas del exterior, por ajustar su lengua con las nuevas palabras y 
expresiones sacadas de la música urbana preferida por los integrantes.  
A continuación se describen dos tribus urbanas, los cumbieros y los hiphoperos, 
que son las tribus urbanas en las cuales está enfocado este estudio 
sociolingüístico. 
6.3.1.1. Tribu urbana de los cumbieros. Los cumbieros son la tribu urbana más 
popular en estos momentos para los adolescentes y los jóvenes, no solo por la 
gran cantidad de personas que la conforman, sino también por su origen social. La 
mayoría de sus miembros son jóvenes de bajos recursos, los cuales luchan por 
salir adelante a pesar de los obstáculos que se le presenta, y sobre todo por la 
exclusión en la que viven por parte de la sociedad. Expresan en la música su 
inconformismo, su dolor frente a la marginación en la que viven y su reivindicación 
como cultura. 
Ellos hacen culto a la música urbana conocida como cumbia villera, la cual nació 
hace diez años en los barrios humildes de Buenos Aires. Sus letras son muy 
criticadas, debido a su alto contenido de críticas sociales y temas como la 
drogadicción, el sexo, la violencia, la territorialidad, lo obsceno, el machismo y la 
delincuencia. El léxico propio que existe entre sus integrantes es visto algunas 
veces como grotesco e insultante. 
En cuanto a la identidad que tiene el cumbiero, esta se manifiesta en la forma de 
hablar, ya que utiliza en su mayoría las palabras características del género 
musical urbano la cumbia villera. También se manifiesta de forma violenta cuando 
se encuentran con otro grupo social que no va acorde con su cultura, lo que lleva 
a las riñas, peleas donde los cumbieros hacen alarde de su léxico, sobre todo para 
afianzar la dialéctica de “nosotros” y “los otros”. 
Por otra parte, los cumbieros tienen una relación demasiado estrecha con el 
espacio territorial y las experiencias vividas en este lugar; por esta razón, parte de 
su identidad es debido a su lugar de origen, el cual manifiestan con orgullo por 
medio de la música, lo que hace que le den importancia al concepto de inclusión y 
exclusión. Por todo esto, ellos no aceptan a otros individuos que no compartan su 
cultura, lo cual hace que tengan unos límites muy marcados y vínculos sociales 
cerrados. Para ellos el territorio o villa lo es todo; razón por lo cual, en las letras de 
las cumbias villeras se resalta tanto este punto y los demás aspectos giran 
alrededor de esto. 
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Finalmente, en cuanto a lo estético, los integrantes de esta tribu no tienen alguna 
clase de uniformidad acorde a una norma rígida preestablecida; sin embargo, se 
pueden distinguir por su peinado con gel, visera o gorra y zapatillas de marca 
importada.21 
6.3.1.2. Tribu urbana de los hiphoperos. Los hiphoperos en Latinoamérica son 
una tribu urbana que adoptó su música y estética de la cultura de los barrios de la 
clase baja de Estado Unidos (El Bronx). Sus integrantes se caracterizan por usar 
camisetas holgadas de beisbol o de básquet, pantalones anchos, gorras con la 
visera hacia un lado, rejilla en los dientes, collares, pulseras grandes parecidos al 
oro, de oro, plata y con piedras preciosas.  
En cuanto a la música urbana, los hiphoperos adoptaron el hip hop para expresar 
su realidad, experiencias suburbanas y pensamientos, lo que los llevó a convertirlo 
en un género musical de denuncia. Por otro lado, su característica más importante 
es el grafiti, medio por el cual hacen sus presentaciones artísticas en paredes de 
la ciudad, aunque también exponen su arte en bares y galerías. Esto se 
complementa con las improvisaciones musicales, en las que los participantes 
deben improvisar a una velocidad increíble líricas que giran en torno a temas 
como el barrio, la corrupción, la política, la protesta social y la sexualidad.22 
La música urbana juega un papel muy importante en este diagnóstico ya que esta 
contiene variaciones léxicas y variaciones sociales, las cuales se vuelven 
evidentes en la sociolingüística y son parte de la cultura de estas tribus urbanas.  
6.4. MÚSICA URBANA 
En cuanto al género musical urbano, se puede decir que es de la ciudad, creado, 
desarrollado, interpretado y expuesto por personas residentes o nativas de la 
misma. Principalmente las personas que escuchan este género musical son los 
jóvenes, que al igual que los norteamericanos, cuya máxima influenza es el hip 
hop, para ellos en Bogotá la música urbana es una cultura, una forma de vida, 
forma de expresar su visión e ideas del mundo, forma de vestir y diferenciarse en 
la sociedad. 
Se entiende como música urbana los diferentes géneros creados en la calle, los 
que también han surgido a lo largo de la historia, y que tienen gran acogida por las 
personas, en especial por los jóvenes y las tribus urbanas, ya que la música va 
ligada a los diferentes grupos socioculturales respecto a sus ideologías, creencias, 
expresiones y léxico. No se puede decir que lo dicho anteriormente sea universal, 
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ya que la música no es universal en cuanto a su contenido, significado o 
interpretación, por parte de estas tribus urbanas.23 
En línea con esto, es notorio también que la música urbana, como transmisora de 
contenidos culturales y sociales, permite la apropiación de formas lingüísticas 
propias, lenguajes que se distancian muchas veces de la lengua “estándar” de los 
hablantes, permitiendo la inserción de vocablos que socialmente se pueden 
considerar “periféricos”, pero que a la vez forman parte del enriquecimiento 
cultural y lingüístico de la sociedad. Según esto, se puede ver que la música 
urbana enriquece las variaciones lingüísticas, pues a partir de esta se crean 
nuevas maneras de referirse a la realidad, maneras que están permeadas por los 
contextos en los cuales se desenvuelven las personas. Esto muestra que los seres 
humanos viven en una sociedad heterogénea, en la que es indispensable pensar 
formas comunicativas integradoras, sin que se impongan en las formas de ver de 
los otros. 
A continuación se hará una descripción de los géneros musicales urbanos que 
forman parte de la identidad de la población objeto de estudio, los cuales influyen 
en gran medida en sus formas de comunicarse y de tomar posición ante la 
sociedad, la realidad y la cultura. 
6.4.1. Género musical urbano cumbias villeras 
La cumbia villera es un género musical urbano cuyos autores, intérpretes, 
personajes y contenidos en sus letras surgen de un mundo difícil, por lo cual 
también son conocidas como villas miserias. A nivel musical, la cumbia villera se 
compone de las cumbias clásicas de Colombia y de otros ritmos conocidos en 
Argentina como tropicales. Estas comenzaron a escucharse a mediados de los 
noventa en grupos como Amar Azul y Ráfaga, pero el músico que se reconoce 
como el iniciador de este género es Pablo Lescano. Él creció y vivió en una villa, 
por lo cual tuvo la idea de decir lo que pasaba en la villa por medio del género más 
escuchado por estas, es decir, la cumbia. Esto fue un éxito total; tanto que la 
cumbia villera ha llegado a traspasar fronteras, ser bailada, coreada y escuchada 
en numerosos países.24 
6.4.2. Género musical urbano hip hop 
El hip hop, más que un género musical, es un movimiento cultural que nació a 
principios de los setenta en las fiestas que se organizaban en las calles del Bronx, 
en la ciudad de Nueva York. En estas fiestas el DJ se encarga de la música y el MC 
(maestro de ceremonia) se encarga de la parte lírica, la cual llaman freestyle 
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(estilo libre, es decir, improvisación de la letra a cantar), cuyas letras expresan las 
diferentes situaciones sociales que afectan la vida de este grupo de personas.25 
Este género estadounidense ha tendido un gran crecimiento a nivel mundial, ya 
que se enfoca en las situaciones que se viven en los barrios humildes en la 
identidad territorial; como dice Rose “nada es más central que situar al rapero en 
su medio social, entre su grupo o pandilla”,26 porque es ahí donde se ve y se vive 
la realidad que estos grupos enfrentan, diferenciándose no solo por su música, 
sino por su léxico y su particular forma de vestir, la cual es una muestra del 
capitalismo estadounidense, porque se utilizan camisetas holgadas de nombres de 
algunos grupos deportivos o marcas conocidas a nivel mundial, zapatillas anchas, 
pantalones holgados y accesorios relucientes de diamantes o piedras 
resplandecientes.27 
En Colombia, el hip hop tiene una influencia tan fuerte, que varios grupos de rap 
se unieron para fomentar una serie de eventos, los cuales llamaron la atención del 
Instituto Distrital de Cultura y Turismo, institución que brindó el apoyo para el 
primer festival de hip hop, en 1996, llamado Rap a la torta. Más tarde, en 1998, se 
realizó la segunda versión, pero esta vez se llamó Rap al parque. Desde entonces, 
este festival ha tenido una acogida tan grande que artistas de todo el mundo se 
presentan en él, lo que lo convierte en uno de los más importantes del 
continente.28 
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7. METODOLOGÍA 
 
La metodología que se va a utilizar requiere de muchos elementos y herramientas 
que facilitarán el proceso del análisis y el resultado del estudio sociolingüístico 
propuesto en este proyecto. 
Para comenzar está el método cualitativo de la investigación, el cual permite una 
visión más clara de lo que se quiere lograr, ya que este no es un método que 
busca medir, ni dar un resultado general, sino que busca darle un valor simbólico 
al resultado. También permite que el investigador esté en constante interacción 
con el grupo que se va a estudiar, involucrándose tanto como le sea posible para, 
de esta forma, dar un resultado claro y objetivo. 
Después se explica lo que es investigación-acción participativa: en qué consiste, 
cuáles son los objetivos, procesos y pautas que se deben seguir para 
complementar y en la ayuda de la realización de una buena investigación. 
Finalmente, se presenta la etnografía escolar, que consiste en respetar el sentido 
del porqué las personas actúan de una manera u otra, del porqué utilizan 
determinado léxico y de las diferentes situaciones que se presentan en el salón de 
clases.  
Todos estos temas explicados brevemente se encontrarán a continuación de 
manera más específica, para la comprensión del objetivo y resultado de este 
proyecto. 
7.1. MÉTODO CUALITATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
El método cualitativo de la investigación consiste en dar una descripción detallada 
de diferentes situaciones, personas, eventos, comportamientos e interacciones del 
ser humano que sean observables. En este se tiene en cuenta lo que dicen las 
personas que forman parte del objeto de estudio: sus experiencias, creencias, 
reflexiones, actitudes y pensamientos, de manera objetiva. La característica más 
importante de este método consiste en recoger información sin alterar el sentido 
de lo que se observa y se escucha por parte del grupo que se está estudiando, 
independiente del punto de vista del investigador. 
Otra de sus características más sobresalientes es que este método no busca 
hacer mediciones, sino que plantea diferentes estrategias para conocer los 
hechos, situaciones, actos, expresiones, léxico y también permite conocer al grupo 
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de personas que se va a observar, es decir, con las que se está llevando a cabo el 
estudio.29  
Otra característica es la del empleo de diferentes procedimientos, los cuales 
permiten que la observación sea menos comparable en un tiempo determinado, 
sino que busca la fenomenología y la interacción simbólica, en lugar de la 
generalización del tema. 
Como última característica, se tiene el trato intensivo con el grupo de personas 
involucradas en el estudio por parte del investigador, para que de esta forma se 
logre tener un mayor entendimiento y un mejor resultado. Entre el método 
cualitativo se recomienda incluir la etnografía en el aula, revisar estudios 
relacionados con el tema, la observación participante y la investigación-acción.   
7.2. INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA  
La investigación-acción participativa es un método de investigación y aprendizaje 
fusionado con la realidad, que se basa en el análisis crítico de la participación 
activa de los integrantes del grupo social implicado en el proceso, cuya orientación 
es la de estimular la práctica transformadora en el cambio social que se esté 
presentando. 
El método de esta investigación combina dos procesos que son el de conocer y el 
de actuar, en los cuales siempre está implicada la población en su realidad. A la 
vez, como otros enfoques, este también proporciona a las comunidades y 
agencias de desarrollo un método que permite analizar y comprender de una 
mejor manera la realidad de la población, es decir, sus problemas, necesidades, 
recursos y capacidades, permitiendo también planificar acciones y medidas para el 
mejoramiento y la transformación de esta. 
Adicionalmente, este es un proceso que combina la teoría y la praxis, lo que da la 
posibilidad al aprendizaje, la conciencia autocritica por parte de la población sobre 
su realidad, y en especial sobre la posibilidad de transformarla.30  
7.2.1. Fases investigación-acción participativa 
En la investigación acción-participativa (IAP) se encuentran cuatro fases para 
seguir, las cuales no siempre se diferencian claramente unas de otras. Estas son: 
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1. La observación participante: consiste en que el investigador se involucra en 
la realidad, en el contexto en donde se realizara el estudio, relacionándose 
con sus actores y participando activamente en el proceso. 
 
2. La investigación participativa: se diseña la investigación que se va a seguir 
y se escogen los métodos más pertinentes para la misma, sobre la base del 
trabajo colectivo, la implementación de elementos de la cultura popular y la 
recuperación histórica. En esta, el investigador debe presentar al grupo los 
diversos métodos disponibles, herramientas y material para la recolección 
de datos. 
 
3. La acción participativa: se encarga de trasmitir la información obtenida por 
el resultado del estudio a una comunidad, organización o jurado, utilizando 
diferentes técnicas, ya sea la elaboración de un escrito, documento, tesis, 
etcétera. Adicionalmente, también busca llevar a cabo acciones para poder 
transformar la realidad. 
 
4. La evaluación se puede dar ya sea en un sistema ortodoxo como las 
ciencias sociales o sencillamente apreciando la efectividad de la acción en 
cuanto a los resultados logrados. Esto con respecto al desarrollo de nuevas 
actitudes, valores u objetivos del grupo estudiado.31  
La IAP nace en los años setenta, en medio de las luchas populares y frente al 
fracaso de métodos clásicos de la investigación social, pero sus orígenes se 
encuentra en el concepto de investigación-acción, de Kurt Lewin, en 1944. Este 
concepto se entendía como un proceso participativo y democrático que se llevaba 
a cabo con la población local, se recogía información, se realizaba una análisis, 
conceptualización, ejecución, planificación y evaluación del estudio. Esta se 
trataba de una propuesta que buscaba romper con el mito de la investigación 
estática, defendiendo el conocimiento que se podía lograr en la práctica, de forma 
simultánea en cuanto a los avances teóricos, a los cambios sociales y a la 
concienciación de la población.  
Todas estas formulaciones fueron retomadas a finales de los sesenta en 
Latinoamérica para diferentes iniciativas y enfoques que estaban comprometidos 
con la lucha contra la desigualdad social y la pobreza. El brasileño Paulo Freire y 
su obra, La pedagogía de los oprimidos, fue una pieza clave para la 
argumentación de que los pobres están capacitados para autoanalizar su realidad.  
A continuación, en 1977, se llevó a cabo en un simposio en Cartagena, Colombia, 
una combinación de reflexiones en la acción trasformadora y su análisis. A partir 
de este encuentro se logró el comienzo del desarrollo de la IAP como una 
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metodología de investigación, trasformadora y sumamente comprometida con la 
praxis popular. A pesar de creer que el carácter participativo se encontraba 
implícito, no fue sino hasta los ochenta que este concepto fue añadido y utilizado 
claramente en el término IAP.32 
La IAP ha tenido muchas contribuciones a diversos enfoques y corrientes, al mismo 
tiempo la han enriquecido, logrando expandirse y no solo siendo aplicada a 
pequeñas poblaciones, sino a grandes multitudes. Finalmente, desde los noventa 
y hasta la actualidad, la IAP se ha utilizado en el campo de la educación y la 
intervención social, proporcionando explicaciones de las realidades sociales y 
también sirviendo como herramienta transformadora. 
7.3. LA ETNOGRAFÍA ESCOLAR  
La etnografía en la educación está orientada a la comprensión e interpretación del 
sentido que los estudiantes, docentes, padres de familia y demás otorgan a la 
cotidianidad individual o colectiva. El método de triangulación, conocido así por el 
uso de diversas metodologías de recopilación de datos, es pertinente para la parte 
holística de la empresa de la etnografía educativa. La empresa holística es la 
descripción de la cultura educativa, en donde se pueden ver los diferentes 
lenguajes, las relaciones interpersonales, creencias, nivel socioeconómico e 
ideologías políticas. 
La institución escolar es el lugar donde hay una serie de conversaciones 
permanentes, diálogos infinitivos, abiertos e inconclusos, acerca de los 
acontecimientos entrelazados con la realidad de la vida. 
Rockwell presenta una serie de vertientes que identifican el quehacer cualitativo, 
que aporta al estudio de la práctica docente. Estas vertientes son: 33 
1. La primera vertiente está orientada al estudio cualitativo de la estructura de 
lo que pasa en el salón de clase, incluyendo las restricciones que allí se 
puedan presentar en cuanto a la acción de enseñanza.  
 
2. La segunda vertiente se encarga de explorar las diferentes situaciones que 
se presentan en la interacción verbal, esto significa la interpretación del 
análisis sociolingüístico y de la comprensión del discurso en la práctica 
docente. 
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3. La tercera se explora el terreno de las significaciones que se dan en la 
interacción cotidiana que se presenta en el salón de clase. 
 
4. La cuarta se conforma por los estudios acerca de la distancia entre el 
currículo formal y el conocimiento objetivado a través del lenguaje que se 
utiliza en el salón de clase.  
La etnografía y la enseñanza tienen una relación estrecha debido a que en ambas 
investigan, analizan, organizan y presentan sus diferentes estudios en trabajos, en 
forma de comentarios acerca de los diferentes aspectos de la vida del ser 
humano. Adicional a esto, ambas son una mezcla de la ciencia y el arte. Aunque 
se debe tener en cuenta que los docentes tienen una gran experiencia como 
observadores participantes y también como entrevistadores sobre esta misma 
base. Finalmente, se concluye diciendo que “la etnografía es favorable para 
contribuir a zanjar el hiato entre investigador y maestro, entre la investigación 
educativa y la práctica docente, entre la teoría y la práctica”.34 
A continuación se empezará a explicar el proceso metodológico que se tuvo para 
la realización de este proyecto. Como primera medida se realizó una observación 
que permitió detectar la problemática objeto de estudio, la cual, en este caso, es el 
cómo la música urbana influye en las prácticas discursivas de los estudiantes del 
Colegio Miguel Antonio Caro. 
Acto seguido, se utilizó la etnografía escolar para orientar la comprensión e 
interpretación del sentido que los estudiantes le quieren dar a entender a sus 
docentes, por medio de su lenguaje y sus expresiones discursivas. También se 
usó para detectar los posibles subgrupos existentes, es decir, las tribus urbanas 
que se encontraban en el salón de clase, lo cual se logró porque los integrantes de 
estos grupos, en el momento en el que hablaban y realizaban sus escritos, 
utilizaban vocabulario característico de algunas canciones, provenientes de 
géneros musicales como lo son las cumbias villeras y el hip hop. 
Después de haber visto la teoría, a continuación se procederá a explicar el cómo 
se llevó a cabo la realización de este proyecto. En primer lugar, después de haber 
identificado la problemática que se va a tratar, se continuó con la realización de un 
diario de campo en el que se escribió lo observado como la utilización del léxico 
de los estudiantes, que no solo se puede observar en la práctica discursiva por 
parte de los estudiantes, sino que también se ve reflejado en la manera como se 
expresan a través de su lenguaje corporal, los ademanes que acompañan sus 
palabras, en su estilo característico y en la ropa que utilizan.  
Después se sacaron, de los trabajos realizados por los estudiantes, las palabras 
clave y su posible significado, corroborando con el significado que los estudiantes 
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tenían de estas. Luego se investigó y se clasificó de qué género musical sacaron 
estas palabras, y se llegó a la conclusión de que efectivamente correspondían en 
su mayoría a las palabras utilizadas en las letras de las cumbias villeras y el hip 
hop (ver anexos del 1 al 3).   
Esto se logró por medio de la investigación-acción participante, cuyo método de 
investigación y aprendizaje unido a la realidad, permite un análisis crítico de la 
participación de las personas que conforman el grupo estudiado, ya que al hablar 
con los estudiantes y participar en sus conversaciones, ellos pueden 
desenvolverse de la manera más natural posibles, logrando una buena 
observación. Esto contribuye significativamente al estudio sociolingüístico, en el 
que es de suma importancia la naturalidad de las personas participantes en la 
investigación.  
Este punto la realización de diarios de campo fue de gran ayuda, ya que en estos 
se podían plasmar las palabras, junto a sus significados y la idea a proyectar por 
parte del estudiante, es decir, la razón por la cual ellos utilizaban este léxico (ver 
anexos del 7 al 12). Como complemento de los diarios de campo, se realizó una 
serie de encuestas en las que el estudiante escribió la música que le gustaba, si 
pertenecía o no a alguna tribu urbana, qué palabras utilizaba características del 
género musical que prefieren y en qué contexto decían estas palabras (ver anexos 
del 4 al 6).  
El método cualitativo permitió dar a la investigación una descripción detallada de 
las diferentes situaciones que se presentaron durante este proceso, las personas 
que tuvieron mayor participación en sus comportamientos e interacciones con sus 
compañeros y en especial con sus docentes. Todo esto se complementa con la 
opinión, las experiencias, creencias y actitudes por parte de los estudiantes hacia 
sus docentes. 
Los instrumentos aplicados durante la investigación se enfocaron principalmente 
en los diarios de campo, fotografías, encuestas y transcripción fonética con la 
reflexión sobre la misma. 
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8. RESULTADOS 
 
A partir de las prácticas discursivas de los estudiantes, observadas en el grado 
once del Colegio Miguel Antonio Caro, jornada nocturna, se encontró de manera 
reiterada el empleo de un número considerable de palabras clave tomadas de la 
música urbana, específicamente de las cumbias villeras y el hip hop. 
Como primer paso, se realizó una prueba diagnóstica en la que se les preguntó a 
los estudiantes acerca de la comunicación con los docentes. Ellos respondieron 
que no era muy buena, ya que había palabras o expresiones que los profesores 
no entendían y se molestaban creyendo que los estudiantes los estaban 
ofendiendo. Por esta razón, había estudiantes que preferían no decir nada para no 
tener algún inconveniente con el docente y tener buenas notas para pasar las 
materias. Esta prueba diagnóstica se puede ver en los anexos 13, 14 y 15.  
Para obtener los resultados de esta investigación, fue necesario seguir un proceso 
de registro con la elaboración de diarios de campo, encuestas y talleres, por medio 
de la investigación-acción participativa y la etnografía en el aula.  
En esta sección de resultados se presenta la identificación de las variables 
principales que constituyeron la conformación del diagnóstico sociolingüístico, que 
fueron definidas dentro del marco teórico. Entres estas variables se destacan las 
categorías de variación léxica —en la cual, como resultado, se exponen unas 
expresiones que forman parte de la identidad de las tribus urbanas estudiadas, tal 
como se puede ver en la tabla 1—, variaciones sociolingüísticas —entre las cuales 
se mencionan situaciones de comunicación entre los estudiantes, que llamaron la 
atención por su particularidad—, competencia comunicativa y tribus urbanas con 
sus respectivos géneros musicales. 
8.1. VARIACIÓN LÉXICA 
En cuanto a la variación léxica, en las tribus urbanas nombradas anteriormente se 
encuentran unas características de los hablantes, que los diferencian de los 
demás y logran sobresalir debido al contenido de las mismas. Estas palabras con 
sus significados se podrán ver en la siguiente tabla, que fue diseñada para 
observar la comprobación del diagnóstico sociolingüístico propuesto. La tabla 
contiene las palabras con su significado oficial y el significado creado por parte de 
cada persona perteneciente a algunas de las tribus urbanas (cumbieros y 
hiphoperos). Para saber a qué grupo pertenece cada una, se incluyó también a 
qué género musical pertenece. 
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Tabla 1. Vocabulario propio de las formas de expresión de la población estudiada 
A-B 
Palabra Significado Significado del 
estudiante  
Género musical  
Anestesia 1. Falta o privación 
general o parcial 
de la sensibilidad, 
ya por efecto de 
un padecimiento, 
ya artificialmente 
producida 
Es otra forma de 
llamar a la droga 
 
Hip hop  
Atorrante 1. Holgazán 
2. Persona 
desfachatada, 
desvergonzada 
Una persona 
rebelde o un vago 
 Cumbia villera 
Bardear 1. agredir, 
humillar, 
descalificar a otro 
Pelea-discusión Cumbia Villera 
Bicho 1. Animal, ser 
orgánico 
2. Persona aviesa, 
de malas 
intenciones 
Drogadicto  
Cumbia villera 
 
Hip hop 
 
Bombardear 1. Arrojar bombas 
desde una 
aeronave 
2. Acosar, 
abrumar con algo. 
Bombardear con 
preguntas 
Atacar algo  
Hip hop 
 
C 
Palabra Significado Significado del 
estudiante  
Género musical  
Capo 1. Jefe de una 
mafia, 
especialmente de 
narcotraficantes. 
 
2. jefe superior de 
un cuerpo u oficio 
Se refiere a una 
persona que 
impone respeto 
 
Cumbia Villera  
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3. Persona con 
poder y prestigio o 
muy entendida en 
una determinada 
materia. Es un capo 
en física cuántica. 
 
Caravana 1. Grupo o comitiva 
de personas que, 
en cabalgaduras o 
vehículos, viajan o 
se desplazan unos 
tras otros. 
 
2. Grupo de 
animales herbívoros 
que se desplazan 
formando fila. 
 
3. Hilera o conjunto 
de hileras de 
vehículos que, por 
dificultades en la 
carretera, avanzan 
lentamente y a 
veces con 
frecuentes 
retenciones. 
Desfile-multitud de 
gente 
 
Cumbia Villera 
Chala 1. Hoja que 
envuelve la 
mazorca del maíz 
Marihuana  
Cumbia Villera 
Cheto 1. Dicho de una 
cosa: Que es 
distinguida o 
selecta. 
2. En el lenguaje 
juvenil, esnob. 
. 
Hace referencia a 
una persona de 
clase alta 
 
Cumbia villera 
Chichi 1. Fácil - que se 
puede hacer sin 
esfuerzo 
 
2. vulva. 
Mujer sensual  
Cumbia Villera 
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Chupar 1. Sacar o traer con 
los labios y la 
lengua el jugo o la 
sustancia de algo.  
 
2.  Humedecer con 
la boca y con la 
lengua 
 
Tomar-beber  
Hip hop 
Cobani/ buchón 1.Guardiacárcel / 
 1. Dicho del palomo 
o paloma 
domésticos: Que se 
distinguen por la 
propiedad de inflar 
el buche 
desmesuradamente. 
 
2. Que tiene bocio.  
 
Soplón  
Cumbia Villera  
 
Hip hop 
 
D-E 
Palabra Significado Significado del 
estudiante  
Género musical  
DJ 1. DJ o disc-jockey  
es un artista o 
músico que crea, 
selecciona y 
reproduce música 
grabada propia o 
de otros 
compositores para 
una audiencia 
Persona que 
mezcla música 
 
 
Hip hop 
 
El viejo de la 
bolsa 
1. Personaje de 
unos 60 años, de 
estatura normal y 
con ropas 
gastadas de color 
oscuro, encorvado 
y con una bolsa de 
tela en la espalda. 
Se lo utiliza para 
Es el que vende 
droga 
 
Cumbia Villera  
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infundir miedo en 
los niños 
 
F 
Palabra Significado Significado del 
estudiante  
Género musical  
Fierro/ maquina 1. Hierro  
2. Arma blanca o 
de fuego / 1. 
conjunto de 
elementos móviles 
y fijos cuyo 
funcionamiento 
posibilita dirigir, o 
transformar 
energía o realizar 
un trabajo  
Arma  
Hip hop 
Filo/ gurbia 1.  Arista o borde 
agudo de un 
instrumento 
cortante. 
 
2. Punto o línea 
que divide algo en 
dos partes iguales. 
 
3. En  Argentina, 
persona que 
entabla relaciones 
amorosas 
pasajeras 
Hambre  
Hip hop 
Flashear 1. Códigos de 
prueba para liberar 
teléfonos 
Tener una 
alucinación por 
causa de la droga 
 
 
 
Cumbia Villera  
Flow 1. fluir o flujo Cantar con fluidez 
y tener estilo 
 
Hip hop 
Freestyle 1. estilo libre Estilo libre para 
improvisar 
Hip hop 
Fumanchar 1. Se le dice así 
cuando se fuma 
marihuana 
Fumar marihuana  
Cumbia Villera 
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G 
Palabra Significado Significado del 
estudiante  
Género musical  
Ganja 1. sinónimo de 
marihuana 
Marihuana  
Cumbia Villera 
Gata 1. Hembra del 
gato 
Trabajadora 
sexual-prostituta 
 
Cumbia Villera 
Ghetto 1. fundición de 
hierro 
2. escenario en el 
que se mueve la 
gente de ambiente 
Grupo de 
personas 
provenientes de la 
parte pobre y 
conflictiva de una 
ciudad 
 
Hip hop 
Guasabro 1. Intercambiar 
bromas, burlas o 
chistes 
 
Difícil-bonito 
(depende del 
contexto) 
Hip hop 
 
I-L 
Palabra Significado Significado del 
estudiante  
Género musical  
Interludio 1. Breve 
composición que 
ejecutaban los 
organistas entre 
las estrofas de una 
coral, y 
modernamente se 
ejecuta a modo de 
intermedio en la 
música 
instrumental 
Track, descanso o 
pausa en la 
música 
 
Hip hop 
Ladrillo 1. Masa de barro, 
en forma de 
paralelepípedo 
rectangular, que, 
después de 
cocida, sirve para 
construir muros, 
solar habitaciones, 
etc. 
Envase donde 
viene envuelta la 
droga 
 
Cumbia Villera 
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2. Elemento de 
construcción 
semejante hecho 
de otra materia. 
Lágrima 1. Cada una de las 
gotas que segrega 
la glándula 
lagrimal. 
Una dosis fuerte  
Cumbia Villera 
 
Hip hop 
Llantas 1. Planta, 
especialmente la 
del semillero o 
plantel. 
 
2. Cerco metálico 
exterior de las 
ruedas de los 
coches de 
caballos y carros 
Zapatillas de 
marca 
 
Cumbia Villera 
Llantas 1. Planta, 
especialmente la 
del semillero o 
plantel. 
 
2. Cerco metálico 
exterior de las 
ruedas de los 
coches de 
caballos y carros 
Zapatillas de 
marca 
 
Cumbia Villera 
Lucas/ gambas 1. Billete de 1000 
pesos. 
2. Dinero en 
billetes. 
1. Crustáceo 
semejante al 
langostino, pero 
algo menor, y sin 
los surcos que 
tiene aquel en el 
caparazón a uno y 
otro lado de la 
quilla mocha.  
Dinero  
Hip hop 
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M-N 
Palabra Significado Significado del 
estudiante  
Género musical  
María Juana 1. Localidad y 
comuna de la 
provincia de Santa 
Fe, Argentina 
Marihuana  
Cumbia Villera 
 
Hip hop 
Merca 1. Acción y efecto 
de mercar. 
Droga Cumbia Villera  
 
Hip hop 
Mi ñero No se encontró 
significado 
Usted sí  
Hip hop 
Mundo 1. Conjunto de 
todas las cosas 
creadas. 
 
2. Planeta que 
habitamos. 
 
3. Esfera con que 
se representa el 
globo terráqueo. 
 
4. Totalidad de los 
hombres, género 
humano. 
 
 
Sitio donde vive la 
sociedad 
 
Hip hop  
 
 
Cumbia Villera 
Mutante 1. Que muta 
 
2. Cromosoma u 
organismo que 
resulta de una 
mutación. 
 
3. Descendencia 
de un organismo 
mutante. 
Drogadicto  
Cumbia Villera 
 
Hip hop 
Narquear No se encontró 
significado  
Ofrecer droga  
Cumbia Villera 
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P-Q 
Palabra Significado Significado del 
estudiante  
Género musical  
Papel 1. Hoja delgada 
hecha con pasta 
de fibras vegetales 
obtenidas de 
trapos, madera, 
paja, etc., molidas, 
blanqueadas y 
desleídas en 
agua, que se hace 
secar y endurecer 
por 
procedimientos 
especiales. 
Dosis de cocaína  
Cumbia Villera 
Parcero 1. Vecino, de la 
misma parcela, 
compinche, amigo, 
cómplice 
Compañero  
Hip hop 
Perrito, perro 1. Muy malo, 
indigno. 
 
2.Dicho de una 
persona: Enojada, 
de mal genio. 
 
3. Mamífero 
doméstico de la 
familia de los 
Cánidos, de 
tamaño, forma y 
pelaje muy 
diversos, según 
las razas. Tiene 
olfato muy fino y 
es inteligente y 
muy leal al 
hombre. 
Amigo  
Hip hop 
Pibas, pibes 1. fórmula de 
tratamiento 
afectuosa 
Amigos  
Cumbia Villera 
Polas No se encontró Cervezas  
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definición Hip Hop 
Quiubolis, 
quiubo 
1. es la forma más 
popular de saludo 
en México. ¿Qué 
hubo? 
Hola  
Hip hop 
 
 
R-S 
Palabra Significado Significado del 
estudiante  
Género musical  
Rama 1. Cada una de 
las partes que 
nacen del tronco o 
tallo principal de la 
planta y en las 
cuales brotan por 
lo común las 
hojas, las flores y 
los frutos. 
 
2. Serie de 
personas que 
traen su origen en 
el mismo tronco. 
Marihuana  
Cumbia Villera 
Rancho 1. Comida que se 
hace para muchos 
en común, y que 
generalmente se 
reduce a un solo 
guisado; p. ej., la 
que se da a los 
soldados y a los 
presos. 
 
 
2.  Lugar fuera de 
poblado, donde se 
albergan diversas 
familias o 
personas. Rancho 
de gitanos, de 
pastores. 
 
Casa  
Cumbia Villera 
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3.  Choza o casa 
pobre con 
techumbre de 
ramas o paja, 
fuera de poblado. 
Ratis, yuta 1. Cuerpo policial. Policía Cumbia Villera 
Raviol 1. Paquete 
pequeño de papel 
que contiene 
droga para su 
venta al por menor 
Dosis de cocaína Cumbia Villera 
Rescatarse 1. Recobrar por 
precio o por fuerza 
lo que el enemigo 
ha cogido, y, por 
ext., cualquier 
cosa que pasó a 
mano ajena. 
 
 
2. Liberar de un 
peligro, daño, 
trabajo, molestia, 
opresión, etc.  
 
3. Recobrar el 
tiempo o la 
ocasión perdidos. 
 
 
Dejar el mal 
camino-ajuiciarse 
 
Cumbia Villera 
 
Hip hop 
Santuario 1. Templo en que 
se venera la 
imagen o reliquia 
de un santo de 
especial devoción. 
 
2. Tesoro de 
dinero o de 
objetos preciosos 
que se guarda en 
un lugar. 
Lugar donde se 
reúnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hip hop 
 
Cumbia Villera 
Sí pilla 1.  Hurtar o robar. 
 
Sí me 
comprende-entiende 
 
Hip Hop 
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2. Coger, agarrar 
o aprehender a 
alguien o algo. 
Sustancia 1. Ser, esencia o 
naturaleza de 
algo. 
 
2.  Jugo que se 
extrae de ciertas 
materias 
alimenticias, o 
caldo que con 
ellas se hace. 
Droga  
Hip hop 
 
T-V 
Palabra Significado Significado del 
estudiante  
Género musical  
Transa 1. tramposo, 
embustero 
 
2. contravención de 
una ley 
Venta de droga  
Hip hop 
 
Cumbia Villera 
Vamos el duque 1. Se refieren a dos 
personas 
Vamos los dos Cumbia villera 
 
Vagancia 1.  Acción de vagar,  
estar ocioso 
 
2. Pereza y falta de 
ganas de hacer 
algo. 
Desocupado  
Cumbia Villera 
 
Hip hop 
Visera 1. Parte de ala que 
tienen por delante 
las gorras y otras 
prendas 
semejantes, para 
resguardar la vista. 
2. Pieza 
independiente que 
se sujeta a la 
cabeza por medio 
de una cinta. 
Gorra  
Cumbia Villera 
Fuente: la autora 
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8.2. VARIACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA 
En cuanto a la variación sociolingüística, se encontraron diferentes expresiones 
por parte de los estudiantes hacia sus docentes. A continuación se darán algunos 
ejemplos extraídos de sus prácticas discursivas y descritas en el diario de campo 
utilizado como herramienta para la recopilación de estos datos. 
En el Anexo 7, en el estudiante y su amigo, en un saludo al comienzo de la 
jornada de estudio, se puede apreciar la forma cómo se dirige a su profesor, quien 
puede sentir la forma comunicativa de una manera informal, pero que es normal 
para el estudiante, ya que, según su experiencia, puede considerarla adecuada. 
La conversación sigue cuando el estudiante se sienta y se encuentra con su 
amigo, con quien comparte una anécdota que le había ocurrido el día anterior. En 
esta segunda parte de la conversación, se observa el uso de palabras extraídas 
de la música urbana (cumbias villeras), debido a que uno de los estudiantes 
pertenece a uno de los grupos de barras bravas de Santa Fe, donde sus 
integrantes escuchan las cumbias villeras, puesto que son con las que ellos se 
identifican por el mensaje en sus canciones, el vocabulario y el sentimiento que 
causa en ellos. 
Ahora bien, en el Anexo 8 se puede ver de nuevo el uso de palabras provenientes 
de la música urbana, utilizadas por un estudiante para hablar con su profesora. En 
esta conversación se ve cómo la docente no entiende lo que el estudiante le 
quiere decir cuando utiliza el término de cumbierito. Por esta razón, el estudiante 
le contesta de una forma jocosa; la docente le responde, pero después, cuando el 
estudiante continúa con la conversación y utiliza una serie de términos 
desconocidos por la educadora, esta prefiere hacer un gesto e ignorarlo para 
seguir con la clase. 
Esta situación se presenta porque para el estudiante es normal utilizar esta clase 
de palabras. Cuando él dice cumbieritos es porque está feliz y la forma de 
expresar esta emoción es por medio de la música que le gusta, en este caso la 
cumbia villera. Acto seguido, el estudiante le quiere hacer saber a su profesor el 
porqué de esta emoción, dándole a entender que si él supiera lo que pasó cuando 
estaba reunido con sus amigos, entendería el porqué de tanta emoción. 
En cuanto a la docente, que nunca había escuchado estas palabras, la situación 
es desconcertante. En la primera expresión la profesora relaciona cumbierito con 
cumbia, pero en la segunda parte prefiere quedarse callada, ya que no comprende 
lo que quiere decir el estudiante. 
En el Anexo 9, el estudiante saluda a su profesora de una manera informal y no 
adecuada para el contexto académico. Ella le pide respeto, aclarando que ella es 
la docente. El estudiante le responde que no quiere bardear con ella hoy, es decir, 
que no quiere pelear. La docente no entiende lo que él le quiere decir, sino que 
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piensa que la sigue insultando, teniendo una duda al respecto. Ella opta por 
decirle que no le ha dado confianza. 
El estudiante comprende que ella no le entendió; por eso le dice que no se enoje, 
que todo se trata de ajuiciarse y no más. La docente no entiende la idea que 
quiere dar el estudiante por la palabra rescatarse, ya que la noción que ella tiene 
al respecto no la ubica en el contexto de la situación que está viviendo. Ella 
prefiere dejar el tema hasta ahí y continuar con la clase. 
Otra demostración de lo planteado a lo largo del diagnóstico se muestra en el 
Anexo 10, el cual se enfatiza en una conversación donde vemos que se está 
planeando una presentación por parte de los estudiantes para el día de la 
cosecha. Aquí se ve que ellos utilizan un vocabulario desconocido para las 
docentes, pero esta vez una de ellas decide preguntarle a sus estudiantes el 
significado de estas palabras. Ellos le explican, para que de esta forma sí se 
entienda el mensaje por parte del locutor y los interlocutores. 
En el último Anexo descrito, el número 11, se muestra una situación en la que el 
estudiante utiliza la palabra llantas para referirse a zapatillas, mensaje que la 
docente entiende porque el estudiante señala con la mirada las zapatillas que 
tiene puestas él. Después llega otra estudiante que le dice a la profesora que tiene 
hambre, para pedirle el favor que la dejara salir, utilizando la palabra gurbia para 
referirse a esto. Acto seguido, dice vamos el duque, expresión utilizada para decir 
que van los dos con el parcero (amigo).   
Para esta variación sociolingüística se sacaron solamente estos ejemplos debido a 
que en estas conversaciones es más notorio el punto que se estudió en este 
proyecto. En estas conversaciones se puede ver que la música urbana es una 
gran influencia en las prácticas discursivas de los estudiantes, en especial en la 
situación que se presenta cuando los estudiantes hacen uso de estas palabras y el 
docente no las comprende, ya sea por desconocimiento o porque la idea que el 
profesor tiene del significado de estas palabras no es el mismo que tiene el 
estudiante. Por esta razón, si no hay una claridad en el vocabulario que se usa, el 
mensaje no va ser claro tampoco, lo que no permite que se cumpla la intención del 
mensaje por parte del transmisor al destinatario. 
8.3. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
La competencia comunicativa es el término que se refiere a la capacidad de las 
personas para comunicarse, el conocimiento que tiene de su lengua y su habilidad 
para hacer uso de esta; el ser humano adquiere esta competencia por medio de 
su experiencia social, sus acciones y sus necesidades. 
Con esto podemos ver que en esta comunidad de habla sus integrantes dominan 
su lengua materna y su habilidad para comunicarse. La falencia que se encuentra 
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es que entre ellos entienden términos, expresiones y léxico muy reservados para 
el contexto en el que se comunican. El problema ocurre cuando realizan el mismo 
acto comunicativo con personas provenientes de otro contexto social, con las 
cuales la comunicación no llega a ser efectiva, como la que se da con los 
integrantes de su propio grupo social. 
8.4. TRIBUS URBANAS Y GÉNEROS MUSICALES 
En este grupo se encontraron dos tribus urbanas específicamente: la de los 
cumbieros y la de los hiphoperos. La primera se caracteriza por escuchar cumbia 
villera, género urbano que ha tenido una gran acogida entre los jóvenes, en 
especial en los que pertenecen a las barras bravas de algún equipo de futbol. 
Estos se caracterizan por incluir en su léxico vocabulario sacado de las letras de 
las cumbias villeras, vestirse con ropa deportiva, jeans, camisetas de sus equipos 
de futbol favoritos, gorras de equipos de futbol y zapatillas de marca, las cuales 
usan desatadas y con la lengua de la zapatilla hacia fuera, con el fin de resaltar la 
marca. 
Esta descripción se puede ver en la siguiente foto, en la cual el estudiante utiliza 
zapatillas de marca con la lengua del zapato parada para poder mostrar la marca. 
En este caso él está utilizando un buzo de un grupo de baloncesto.  
 
Figura 1. Vestimenta de hombres pertenecientes a la tribu de cumbieros 
Fuente: la autora  
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En el caso de las mujeres, ellas utilizan algunas veces camisetas ceñidas al 
cuerpo de su equipo de fútbol favorito, jeans apretados, maquillaje sobrecargado, 
zapatillas y peinados con mechones al frente de sus caras. Esta descripción se 
puede complementar con el Anexo 12. 
 
Figura 2. Vestimenta de mujeres pertenecientes a la tribu de cumbieros 
Fuente: la autora 
La segunda tribu urbana es la de los hiphoperos. Estos son un poco más 
moderados en su vocabulario, pero igual incluyen palabras de las canciones del 
hip hop, género musical urbano que fue adoptado de Estados Unidos, por los 
jóvenes, para demostrar un estilo de camisetas anchas, de alguna marca o grupo 
de básquet, ropa interior por fura de la cadera, pantalones anchos casi a punto de 
caerse, zapatillas de marca o botas tipo industrial, ropa con estampado militar y 
accesorios grandes en oro o imitación oro, llamadas blingbling. En esta foto se 
puede observar la camiseta holgada, la gorra con visera redonda y grande que 
también es característica de los hiphoperos. 
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Figura 3. Vestimenta de hombres pertenecientes a la tribu de hiphoperos 
Fuente: la autora 
Finalmente, en este estudio sociolingüístico se puede ver la comprobación de la 
hipótesis inicial, que hace referencia a que la música urbana sí tiene una gran 
influencia en los estudiantes, no solo en sus prácticas discursivas, sino también en 
su forma de vestir, expresarse y comportarse en el salón de clase. La influencia de 
estos géneros musicales puede llegar a interferir en la comunicación entre los 
estudiantes y el docente, ya que muchos profesores no comprenden el significado 
de las palabras utilizadas por estos jóvenes, llegando a distorsionar en ocasiones 
el mensaje que se quiere dar por parte del estudiante.  
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9. CONCLUSIONES 
 
Al realizar este diagnóstico sociolingüístico se comprobó que la música urbana sí 
influye en las prácticas discursivas de los estudiantes del Colegio Miguel Antonio 
Caro, de la jornada nocturna, lo que da como resultado, muchas veces, la 
alteración en el mensaje por parte del transmisor al destinatario, que en este caso 
desde el punto académico es el docente. 
También se pudo ver que la música urbana constituye una cultura enorme que 
influye de gran manera en los jóvenes y en la formación de tribus urbanas. Estas 
contienen una serie de estilos, un nuevo léxico y una ideología que varían de 
acuerdo con el género musical. 
Adicionalmente, al presentarse estas situaciones, se puede incitar a que el 
docente escuche este tipo de música, mire los gustos o preferencias de sus 
estudiantes, para que él como ellos se desenvuelvan a nivel social, y en 
consecuencia se desarrolle una mejor interacción comunicativa que permita llegar 
a un nivel conversacional óptimo y a una calidad educativa óptima. 
Para concluir, se hace una invitación a la investigación de las problemáticas que 
se presentan en el salón de clase, ya que estos saberes son valiosos tanto para el 
docente como para los estudiantes. Se espera con este trabajo investigativo 
realizar un aporte para que se fomente la reflexión sobre las relaciones 
comunicativas en el aula, con el fin de pensar un proceso de enseñanza y 
aprendizaje cada vez mejor. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
Al realizar una tesis se debe tener claro el tema que se va estudiar, y en especial 
las herramientas con las cuales se trabajará para obtener un resultado óptimo. En 
este caso, la sociolingüística abre un campo bastante amplio para la realización de 
investigaciones en el salón de clases.  
Cuando se va a realizar un estudio sociolingüístico, se recomienda primero 
obtener toda la información posible respecto al cómo se debe hacer el estudio, las 
diferentes teorías, herramientas, metodologías y autores que puedan contribuir de 
forma acertada a lo que se quiere comprobar, verificar o investigar. 
Se debe tener un orden, una planeación para la recolección de datos y 
planteamiento del problema. También, al plantear dicha problemática, se debe 
tener un punto de vista objetivo, sin tomar ningún bando, ya que esto podría ser 
perjudicial para el estudio sociolingüístico, pues la sociolingüística es totalmente 
imparcial.  
Se recomienda también que se mantenga el mismo grupo de personas con el cual 
se va aplicar el proyecto hasta el final, porque si sucede lo contrario puede haber 
una gran complicación para el rumbo objetivo del estudio, aunque esto no quiere 
decir que no se pueda llevar a cabo el proyecto, ya que la sociolingüística ofrece 
un gran campo de acción. 
Finalmente, se recomienda que se utilice toda la información recolectada y se 
aplique con el fin de lograr un resultado que no sea ni bueno ni malo, ya que en 
esta área de la investigación todo es ganancia y enriquecimiento para el docente 
investigador. 
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Anexo 2. Taller de cuentos 2 
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Anexo 3. Taller de cuentos 3 
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Anexo 4. Encuesta 1 
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Anexo 5. Encuesta 2 
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Anexo 6. Encuesta 3 
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Anexo 7. Diario de campo 1 
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Anexo 9. Diario de campo 3 
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